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1. - CONSIDERACIONES TERMINOLOGICAS. - 
E l  término conducta p ro  
xémica - d e l  ing1és"proxemics" - descr ibe  l a s  formas en que 
e l  hombre e s t ruc tu ra  su pequeño espacio o microespacio. E l  m l  
cro-espacio e s  l a  d i s t a n c i a  que e x i s t e  e n t r e  l o s  individuos 
considerados en sus  r e l ac iones  co t id ianas .  La organización 
d e l  espacio en r e l ac ión  con ciudades,  c a l l e s ,  e d i f i c i o s ,  par- 
ques, e t c . ,  y e s t o s  mismos individuos,  r ec ibe  e l  nombre de  m& 
croespacio (1). Otro término relacionado con e l  prtmero e s  
e l  d e  espacio personal que s e  or ig in6  para denominar a l  espa- 
c i o  que rodea de  forma inmediata a l  individuo y a l  cua l  é s t e  
s i e n t e  como propio ( 2 ) .  Este  mismo concepto s e  u t i l i z a  en p s i  
co logía  comparada para d e s c r i b i r  l a  d i s t a n c i a  que un organis- 
mo vivo s i tGa e n t r e  é l  mismo y l o s  demás organismos d e  l a  m i s  
ma espec ie  ( 3 )  y que o t r a s  veces toma también e l  nombre de  
zona de  contencidn corporal  - d e l  i ng l e s  "body bu f f e r  zone" - 
como su equivalente  o sin6nimo (1). Relacionado con e l  concep 
t o  de  espacio  personal,^ procedente de  l a  e to loq í a ,  e s t á  e l  
de  t e r r i t o r i o ,  que se  r e f i e r e  a l a  conducta que desa r ro l l an  
l o s  animales or ien tada  a l a  defensa de  aquel espacio que t i e -  
nen reservado mediante l í m i t e s  prec isos  ( 2 )  
Los t r e s  terminos s e  r e f i e r e n ,  pues, a una e spec i a l  con- 
s iderac ión  d e l  espacio y dent ro  de  é l  a l  de d i s t anc i a .  E l  an- 
trop6logo E.T.  Hal l ,  ha expuesto una t e o r í a  que descr ibe  cua- 
t r o  zonas que implican una i n t e rp re t ac ión  d i f e r e n t e  d e l  con- 
cep to  de  d i s t a n c i a  y en l a  que s e  i n s i s t e  preferentemente en 
e l  grado de intimidad y en e l  t i p o  de sen t ido  primario u t i l i  
zado. Las zonas d e s c r i t a s  por E. T .  Hal l ,  son: a )  La zona de  
d i s t a n c i a  Intima que e s  e l  drea o espacio que rodea a l  i n d i v i  
duo y que s e  reserva para aque l l a s  acciones que t ranscurren a 
menos de  cincuenta cent ímetros y durante  l o s  cua les  preva- 
lecen l o s  sen t idos  d e l  o l f a t o  y e l  t a c t o ;  b)  La zona de* 
tanc ia  personal,  l a  hab i tua l  que mantienen dos personas que 
conversan, y en l a  que l o s  sen t idos  pr imarios  son l a  v i s i ón  y 
e l  o l f a t o ;  e l  va lor  numérico de  l a  d i s t a n c i a  personal  s e  e s t a -  
b lece  e n t r e  l o s  50 cms. y l o s  1 '50  m t s . ;  c )  La zona de  d&- 
t anc i a  s o c i a l ,  considerada l a  distancia"standard"'  para conver- 
saciones formales, con sen t ido  básicamente v i s u a l ,  y  que s e  
es tab lece  e n t r e  1'5 mts. y  3 '30 m t s .  ; d )  La zona de  d i s t a n c i a  
pública , u t i l i z a d a  norn?almente para comunicaciones o anuncios 
pGblicos, basados exclusivamente en l a  v i s i ón ,  y que s e  r e a l i z a  
a  p a r t i r  de  l o s  4'50 m t s .  (6). 
En cuanto a  l o s  l í m i t e s  d e l  microestpacio hay que seña- 
l a r  que según su configuraci6n pueden s e r  d e  t r e s  maneras: a )  
Espacio f i j o  o Srea organizado dent ro  de l f m i t e s  inmovibles 
b) Espacio semif i jo ,  en e l  que s e  mueven normalmente l o s  obje- 
t o s  de  uso personal (mesas, s i l l a s ,  l i b r o s  ... e t c . ) .  c) Espa- 
c i o  informal,  o  l a  d i s t a n c i a  que mantienen l o s  individuos en 
e l  encuentro ( 7 )  . 
La mayoría de  Los conceptos c i t ados  t i enen  un innegable 
orfgen en ideas  y términos e to l6g icos ,  -como l o s  d a  d i s t a n c i a  
ind iv idua l  (espacio qUe l o s  animales mantienen e n t r e  e l l o s  y 
l o s  dembs de  l a  misma e spec i e ) ,  d i s t a n c i a  de  hulda ( l a  que e l  
animal es tab lece  cuando su espacio e s  invadido.con c l a r a s  in -  
tenciones ag re s iva s ) ,  d i s t a n c i a  de  ataque ( l a  que es tab lece  
activamente e l  predator  y que e s  siempre i n f e r i o r  a  l a  de  
hulda . . . e t c .  ) . 
11.- ATXUNAS CONSIDEP?ACIONEC Y ESTUDIOS ESPECIALES 
SOBRE LA CONDUCTA PROXEMIC+ 
A ) . -  Conducta prox&ica y conducta no verbal.-Aparte de 
l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  y f ~ n c i o n e s  impl fc i tas  en l a  u t i l i z a c i e n  
d e l  espacio por e l  animal y e l  hombre, puede cons iderarse  l a  cop 
ducta  proxémica inclufda dent ro  de  l o s  procesos llamados de  con 
ducta  no-verbal. En e f ec to ,  l a  conducta proxémica e s  una manifeg 
tac ión  de conducta no-verbal, como l o  son e l  lenguaje corpora l ,  
e l  paralenguaje - tono, intensidad en e l  habla ,  e t c .  - , e l  o l f a -  
t o ,  l a  sens ib i l idad  epidérmica y e l  uso de  toda c l a s e  de ob j e to s ,  
ve s t i dos ,  cosméticos, adornos, e t c .  portadores  de  s ign i f icado .  . 
En e l  caso de l a  conducta proxémica como manifestación de l a  
conducta no-verbal, e s  importante seña la r  que: a ) . -  Las var ia -  
blej  prox6micas l l evan  mensajes impl fc i tos  para e l  receptor .  b)  
- Las variabl-es proxémicas actúan normalmente por debajo de  l o s  
n ive l e s  conscientes  (8). c):- E 1  va lor  proxémico del.aumento 
de d i s t anc i a '  e n t r e  dos personas, debe i n t e r p r e t a r s e ,  como. p o r t a  
dor de  signi 'ficado negativo, aunque s i n  embarg.0: d )  . - ~  l a  inves- 
t igac ión  de  l o s  e f ec to s  de  l a  acción de l a  d i s t a n c i a  , e n t r e  l o s  
individuos,  puede cons iderarse  una etapa i n c i p i e n t e  (9). 
B) .- Conducta proxémica y acción a  d i s t anc i a . -  Las v a r i a  
b l e s  más r ep re sen t a t i va s  de l a  d i s t a n c i a  a  l a  que l o s  individuos 
s e  relacionan,  son: a ) . -  La nacional idad.-  es tud ios  comparati- 
vos sobre grupos naciona,les y r a c i a l e s  de  d i f e r e n t e  procedencia 
(10 ) .  1 . -  Es ta tus  r e l a t i v o  de  l o s  individuos que son .obje to  - 
de  l a  re lac ión . -  amigos con amigos, conoc.idos con conocidos,-ex 
t raños  con extraños,  mujeres con.mujeres, mujeres con.hombres, 
padres -con h i j o s , .  . . e t c .  (11) c ) . -  Semejanza de  . a c t i t udes . - ,  . , 
aceptación -y aprobación d e l  acercaniiento mutuo ( 1 2 )  ,, d). . - ,Grado 
d e  'conocimiento mutuo .de l a s  personas que s e  r e l ac ionan ,  (13) .  
, 
e ) . -  Postura,  -por ejemplo, e lecc ión  d e l  lugar  en l a  mesa y s i g í  
n i f icado  d e  l a  colocaci6n, e tc . - .  ( 1 4 )  .. f )  .-. . Rasgos d e  1a .perso-  
nal idad,  entendidos como formas constantes  y permanentes de  ac- 
t ua r  proxémicamente. g -  Es ta tus  socio-económico ( 1 5 ) .  
. . 
C ) . -  conducta proxémica y a rqu i t ec tu r a_ -  E l  macroespacio, 
como s e  apunto anter iormente,  s e  r e f i e r e  a  l a  r e l ac idn  que s e  e&- 
tab lece  e n t r e  l o s  individuos y l a s  grandes masas f í s i c a s  q u e ' l e  
rodean. Desde e l  punto de v i s t a  d e  l a  conducta proxémica, plan- 
t e a  problemas desde l o s  s i gu i en t e s  presupuestos: a -  E l  espa- 
c i o  puede organizarse para promover o  bjen d i suad i r ,  l a s  r e l ac io -  
nes soc i a l e s  ( 1 6  j . . b) . - En l a s  re lac iones  e n t r e  individuos,  e l  
va lor  e s t é t i c o  d e l  ambiente inmediato, parece a f ec t a r  e l  humor d e  
l o s  componentes de un grupo, aunque l o s  resu l tados  en este campo 
no sean concluyentes (17) .  c )  .- La iden t i f i c ac ión  dent ro  d e l  
grupo, s e  puede e s t ruc tu ra r  a  p a r t i r  de organizaciones e spac i a l e s  
que s i rven  o  t ienden a  mantener en contacto l o s  individuos (18).  
d ) . -  Las re lac iones  amistosas en un ambiente nuevo, s e  forman so 
bre  l a  consid'eración de l a  e s t ruc tu ra  f í s i c a  de l a s  paredes, y l a  
forma de  l a s  habi taciones que, s e  supone regulan-en  un primer en- 
cuentro,  l a  cportunidad d e l  cositacto s o c i a l  ( 1 9 ) .  
D).- Conducta proxémica y psicología  c l í n i c a . -  Siendo l a  
expresión no-verbal uno d e  l o s  componentes bás icos  d e  l a  r e l a -  
c i6n  cl iente-psicólogo,  forzosamente e l  es tud io  d e  l a  conducta 
proxémica ha tenido que enriquecer  a  aque l la .  Esto ha ocur r ido  
a s l :  a ) . -  En l a  psicologia  c l l n i c a ,  l o s  c l i e n t e s  t i enen  en gene- 
r a l ,  p re fe renc ias  por l a s  r e l ac iones  a  d i s t a n c i a s  personales  so- 
b re  l a s  d i s t a n c i a s  s o c i a l e s  (20) .  b ) . -  Los niños con problemas 
emocionales p r e f i e r en ,  den t ro  de  l o s  l í m i t e s  d e  l a  d i s t a n c i a  per- 
sona l ,  l a  m a s  a le jada  (21) .  c ) . -  Los homosexuales, es tudiados 
mediante l a  técnica proyect iva d e l  "fel t -bord" o  muñeco de  f i e l -  
t r o ,  t ienden a  agrupar por pare jas  d e l  sexo masculino (22 ) .  
d ) . -  Uti l izando l a  misma técn ica  proyect iva,  s e  mostró igualmente 
que l o s  pac ien tes  hosp i ta l izados  durante  co r to  tiempo, t ienden a  
colocar  l a s  f i gu ra s  mbs cerca l a s  unas de  l a s  o t r a s ,  que l o s  que 
l l evan  largo tiempo hospi ta l izados  (23) .  e ) . -  Los esquizofrénicos 
parecen poseer á r ea s  más amplias d e l  espacio personal que l a  mayo- 
r l a  de  l o s  enfermos mentales (24) .  £') .- Los niños d e f i c i e n t e s  men 
t a l e s  tienden a  co locar ,  en l a  t écn ica  d e l  " f e l t - bo rdo ,  l a s  f i g u r a s  
más separadas que l o s  niños normales (25) .  
E).- Conducta proxémica y  eco1ogía.- E l  hecho de que l a  a d a ~  
t ac ibn  y par t ic ipac ión  d e l  individuo en e l  grupo s e  den en un am- 
b i en t e  de gran valor  ecológico, y  en uno p a r t i c u l a r  de  r e l ac ión  p ro  
x'emica, han proporcionado en algunas inves t igac iones  c lave ,  r e s u l t a  
dos de indudable importancia. A s í :  a ) . -  Los individuos sentados 
f r e n t e  a  f r e n t e ,  t ienden a expresarse verbalmente con más i n t ens i -  
dad que l o s  sentados unos junto a  o t ro s  (26) .  b ) . -  En s i tuac iones  
de  t i p o  competitivo, l o s  indi.riduos t lenden a  s en t a r s e  f r e n t e  a  
f r e n t e ,  mientras que en l a s  de  t i p o  cooperat ivo l o  hacen l o s  unos 
junto a  l o s  o t r a s  (27) .  c ) . -  En l a  ecología  de  l a  c l a s e ,  l o s  
alamnos de  primera f i l a  pa r t i c ipan  más que l o s  de l o s  extremos, so- 
b r e  todo s i  é s to s  ocupan lugares  muy cercanos a  l a s  paredes (28 ) .  
F1.- Conducta proxémica y eto1ogía.- Y a  señalamos l a s  seme- 
janzas en t r e  e l  concepto de  t e r r i c o r i z l i d a d  y e l  d e  espacio perso- 
na l .  Vamos a  ampliar,  ahora, por su importancia en l a  conducta d e l  
hombre, algunos de l o s  supuestos y p r inc ip io s  d e  aque l la .  Entre 
e s t o s  supuestos, cabe des tacar :  a ) . -  La masif icación o  auliento d e s  
mesurado en l a  densidad d e  una población ("overcrowdincj") produce 
s i tuac iones  de  t i p o  soc iopá t ico  ( 2 8 ) .  b).- Cuando e l  t e r r i t o r i o  
e s  invadido normalmente, e l  defensor termina venciendo a l  inva- 
sor  ( 2 9 ) .  c ) . -  En una s i t uac ión  na tu ra l ,  l o s  mecanismos ecológi- 
cos = ~ t U a n  para mantener e l  e q u i l i b r i o  de  l a  población a  un n i v e l  
óptimo (30) ; iPe  l a  misma forma, l o s  s e r e s  humanos, cuando s ien-  
t en  invadido su t e r r i t o r i o ,  muestran r eacc lo~ ie s  s imi l a r e s  a  l a s  
de huída y ataque de l a s  animales. d ) . -  Cuanto más tiempo perma- 
necen l o s  individuos en un espacio determinado, t an to  más t i en -  
den a  pe rc ib i r  l o s  ob je tos  y  e l  t e r r i t o r i o  que l o s  rodea, como pc  
sesiones personales ( 3 1 ) .  e )  .- Conducta agresiva y e s t a t u s  s e  re 
lacionan inversamente, cuar:do más i n e s t a b l e  e s  e l  segundo más 
acentuado e s  e l  primero (32) . 
F).- Conducta p r o x h r c a  y s e o . -  Las invest igaciones r e a l i -  
zadas hasta  e l  momento presen te ,  sobre l a  r e l ac ión  e n t r e  l a  con- 
ducta  proxémica y l a  conciucta sexual ,  muestran que: a ) .  - Las mujg 
r e s  e l i gen  con mayor frecuencia  e l  s en t a r s e  l a s  unas junto a  l a s  
o t r a s ,  que l o s  hombres (33) .  b ) . -  Experizentos rea l izados  con 
alumnos, mostraron que é s to s  actuaban a  una d i s t a n c i a  mayor s i  s e  
t r a t a b a  de  compañeros d e l  niismo sexo, que con profesores  d e l  sexo 
opuesto, indicando, posiblemente, una r e l ac ión  e n t r e  e l  propio 
sexo y e l  e s t a t u s  percibido (34) .  c ) . -  Las d i f e r enc i a s  sexuales  
t ienden a  s e r  más mani f ies tas  en l o s  e s tud io s  de  observación d i -  
r e c t a  que l o s  que u t i l i z a n  medidas i n d i r e c t a s  o  proyect ivas  (35) .  
d ) . -  Los pacientes  esquizofrénicos masculinos, s e  sitGan a  mayor 
d i s t a n c i a  de l o s  de su propio sexo que l o s  d e l  sexo opuesto (36). 
e).- Los individuos d e l  sexo masculino, t ienden con mayor f r e -  
cuencia a  v i o l a r  l o s  l í m i t e s  d e l  espacio ajeno que l o s  d e l  sexo 
femenino (37) .  
111.- ALGUNAS TECNICAS DE MEDIDA 
DE LA CONDUCTA PROXEMICA. 
- Hay d i s t i r i t a s  formas de medir l a  
d i s t a n c i a  en l a  conducta proxémica. E l  método d i r e c t o  más u t i l i - .  
zado, ha s ido  e l  de  F. W i l l i s ,  quién simplemente tomo con un cen t f  
metro l a  medida de  l a  d i s t a n c i a  e x i s t e n t e  e n t r e  l o s  participantes en 
conversación ( 3 8 ) .  J.L. Kuethe ha desar ro l lado  un método llamado 
d e l  "esquema soc i a l "  o  d e l  "fel t -board",  que exige a  l o s  su j e to s  
que coloquen muñecos d e  f i e l t r o  sobre un t a b l e r o    reparado a l  e- 
f e c t o  y  en una s i tuac ión  t ~ t a l m e n t e  l i b r e  de  prev ia  ins t rucc ión .  
Una segunda versión de l a  misma t écn i ca ,  c o n s i s t e  en reemplazar 
unas f i gu ra s  por o t r a s ,  después de  conceder a  l o s  individuos un 
co r to  tiempo de observaci6n. Kuethe supone que l o s  desplazamien* 
t o s  o  su s t i t uc iones  de l a s  f i gu ra s ,  son r ep re sen t a t i va s  de l a  
proyección d e l  esquema s o c i a l  de  individuo (39). De e s t a  técn ica ,  
hay d ive r sa s  e  i n t e r e san t e s  v a t i a n t e s  segGn l o s  au tores .  A s l ,  A. 
Tolor ,  sust2tuy6 l a s  f i g u r a s  por fo tog ra f í a s  que s e  pegaban a l  ta 
b l e ro  ( 4 0 ) .  C.  Fisher  cambió e l  proceso de se lecc ión  por o t r o  mds 
complejo en e l  que l o s  su j e to s  pegaban l a s  f i g u r a s  en rectdngulos 
de  papel previamente del imitados en l a  supe r f i c i e  experimental.  
( 4 1 )  G .  Levinger y J .  Gunner inventaron un enrejado de alambre 
sobre un t ab l e ro  de  p ld s t i co  que permit la  una medida más rdpida 
de  l o s  cambios de l a  f i gu ra  ( 4 2 ) .  R.F. Haase y  D . J .  Dimattia,  
u t i l i z a r o n  fo tog ra f l a s  colocadas a  v a r i a s  d i s t a n c i a s  y pidieron a  
l o s  su j e to s  que l a s  c l a s i f i c a r a n  mediante una e sca l a  construida 
tomando como base e l  d i f e r e n c i a l  semsntico C43) .  e.  Got the i l ,  
J.  Corey y  A. Paredes, compararon d i s t a n c i a s  tomadas durante  en- 
t v i s t a s  seg8n pe l l cu l a s  r ea l i z adas  de manera ocu l t a  y  a  l a s  que 
consideraron r ep re sen t a t i va s  de l o s  esquemas soc i a l e s  invest iga-  
dos C44).  
Las cor re lac iones  ha l ladas  en l a s  conductas observadas en 
todas e s t a s t é c n i c a s  varPan e n t r e  +40 Y +77. Hay pues, un margen 
de  confianza s u f i c i e n t e  cobre e l  hecho de que e s t o s  métodos, es- 
t án  relacionados positivamente con l a  d i s t a n c i a  f í s i c a  r e a l .  Los 
es tud ios  mencionados juntamente con l o s  de Guardo, Hobbs, Weins- 
t e i n  y  l o s  de Kuethe y Weingattner, t ienden a  apoyar l a  t e s i s  de 
que l a  d i s t anc i a  proxemica s e  r e f l e j a  en l o s  r e su l t ados  propor- 
cionados por e s t o s  instrui ientos de t l p o  proyectivo ( 4 5 ) .  La téc-  
nica d e l  esquema soc i a l  o  d e l  muiíeco de f i e l t r o ,  represen ta  un 
JYgtodo para medir d i s t a n c i a s  a  un n ive l  de  mlniina in fe renc ia  y  
e s  especialmente d t i l  en aque l las  ocasiones en que o t r o  t i p o  de 
medidas de re lac lón  s e r l an  inadecuadas. Estudios r ec i en t e s  de 
Tolor y  Sa l a f i a ,  han investigado esa  técnica t an t a s  veces c i t ada ,  
y han apottado como nueyo, e l  que, primero, l a  colocación de l a s .  
d e  forma l i b r e ,  r e s u l t a  m a s  va l ioso  que l a  de reemplazarlas y ,  se 
gundo, que l a s  f i gu ra s  que l o s  su j e to s  sen t lan  como mds deseables  
o f a v o r a b l e s ,  se co locaban  más j u n t a s  que  l a s  que  p o s e í a n ,  según 
su  c r i t e r i o ,  s i empre ,  c a r a c t e r í s t i c a s  d e s f a v o r a b l e s  ( 4 6 ) .  
En resumen, l a s  medidas  d e  l a  conduc ta  proxémica v a r í a n  no ta -  
b lemente ,  d e s d e  l a  o b s e r v a c i ó n  d i r e c t a  a l a s  medidas  i n d i r e c t a s  
o p r o y e c t i v a s .  Cada método posee  s u s  v e n t a j a s  y s u s  i nconvenn ien  
tes. E l  p r imero  posee  l a  v e n t a j a  d e  ser mlnimamente o b s k r u s i v o  (47)  
p e r o  aún poco evo luc ionado  p a r a  s a c a r  d a t o s  e s t a n d a r i z a d o s  con cier  
t o  v a l o r .  Las  medidas i n d i r e c t a s  como l a s  p r o c e d e n t e s  d e l  muñeco 
d e  f i e l t r o ,  t i e n e n  l a  v e n t a j a  d e  una más f á c i l  e s t a d a r i z a c i ó n ,  p g  
r o  r e p r e s e n t a n  una l i m i t a c i ó n  si uno d e s e a  t r a b a j a r  s o b r e  modelos 
d e  conduc ta  proxémica v i v a  y r e a l .  
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